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ABSTRAK 
 
Henry Setiawan, 2013, Pengaruh Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) 
Terhadap Biaya Konstruksi, Skripsi, Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik, 
Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
Kenaikan BBM pada tahun 2008 lalu berakibat pada seluruh sektor termasuk 
dalam dunia konstruksi. Biaya konstruksi terkena dampak baik secara langsung 
terhadap BBM yang digunakan dan secara tak langsung akan berpengaruh 
terhadap harga material, inflasi, dan biaya hidup staff selama proyek berlangsung. 
Pada awal tahun ini ada rencana untuk kenaikan harga BBM. Oleh karena itu 
pengetahuan terhadap dampak pada tiap faktor-faktor biaya konstruksi dan 
komponen pekerjaan sangat diperlukan untuk mempelajari resiko yang mungkin 
timbul dari kenaikan BBM ini. Karena itu perlu dilakukan penelitian untuk 
mengetahui pengaruh kenaikan BBM terhadap faktor-faktor biaya konstruksi dan 
komponen pekerjaan konstruksi. 
Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. 
Analisis perhitungan menggunakan metode Analitical Hierarchy Process (AHP) 
dengan program Criterium Decision Plus (CDP) versi 3.0. sumber data yang 
digunakan menggunakan kuisioner kepada kontraktor di Surakarta dan Sukoharjo. 
Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah harga material, transportasi 
material, inflasi, biaya hidup staff, dan upah tenaga kerja. 
Hasil dari analisis metode AHP dengan program komputer Criterium Decision 
Plus (CDP) versi 3.0. menunjukan bahwa kriteria / faktor yang paling terpengaruh 
dengan kenaikan bahan bakar minyak dalam biaya konstruksi adalah faktor 
transportasi material dengan nilai diatas 9%.  Hasil dari analisis AHP dengan 
program CDP 3.0 kelompok pekerjaan yang paling terpengaruh dengan kenaikan 
harga bahan bakar minyak adalah kelompok pekerjaan yang terkena dampak 
kenaikan BBM yang paling dominan adalah kelompok pekerjaan struktural 
dengan nilai 0,307 atau 30,7%, untuk selanjutnya secara berturutan kelompok 
pekerjaan mekanikal dengan nilai 0,262 atau 26,2%, kelompok pekerjaan 
elektrikal dengan nilai 0,243 atau 24,3%, dan kelompok pekerjaan arsitektural 
dengan nilai 0,188 atau 18,8%. 
Kata kunci : AHP, Pengaruh, Bahan Bakar Minyak. 
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ABSTRACT  
 
Henry Setiawan, 2013, the effect of increase in fuel oil (BBM) Against 
Construction Costs, Thesis, Department of Civil Engineering, Faculty of 
Engineering, University of March, Surakarta.  
Fuel price increase in 2008 resulted in the entire sector, including in the 
construction world. Construction costs affected both directly to the fuel used and 
will indirectly affect material prices, inflation, and the cost of living during the 
project staff. At the beginning of this year there are plans to increase fuel prices. 
Therefore knowledge of the impact on each of the factors of the construction cost 
and components of construction work is needed to study the risks that may arise 
from the fuel price hike. Because it is necessary to investigate the effect of fuel 
price hike on the factors of construction costs and construction components.  
The research method applied in this study is the case study method. Analysis 
calculations using Analytical Hierarchy Process method (AHP) with the program 
Criterium Decision Plus (CDP) version 3.0. Data sources used to use 
questionnaires to contractors in Surakarta and Sukoharjo. The criteria used in this 
study is the price of materials, transportation of materials, inflation, cost of living 
staff, and wage labor.  
The results of the AHP analysis with a computer program Criterium Decision Plus 
(CDP) version 3.0. indicates that the criteria / factors that are most affected by the 
increase in the cost of fuel is a factor transport construction materials with a value 
above 9%. The results of the AHP analysis with CDP 3.0 program group work is 
most affected by rising fuel prices are affected by the work group fuel price hike 
is the most dominant structural work group with a value of 0.307 or 30.7%, for the 
next successive group of mechanical work with a value of 0.262 or 26.2%, 
electrical work group with a value of 0.243 or 24.3%, and group work with the 
architectural value of 0.188 or 18.8%. 
Keywords: AHP, Influence, Fuel Oil. 
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